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ABSTRAKSI
RICKY PANJAITAN. Pengaruh Komunikasi Organisasi, Motivasi, Komitmen Organisasi, Dan
Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Madubaru Di Bantul, Yogyakarta. ( Dibimbing oleh
Herlina Dyah K, SE, M.Si dan Dra. Istiana R, M.Si).
Untuk dapat bersaing di era globalisasi ini perusahaan perlu meningkatkan kinerja karyawan-
karyawannya, permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah belum dapat memaksimalkan
kinerja para karyawannya.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh komunikasi organisasi
terhadap stres kerja, (2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap stres kerja, (3) Untuk
mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap stres kerja, (4) Untuk mengetahui pengaruh
komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, (5) Untuk mengetahui pengaruh komunikasi
organisasi terhadap kinerja karyawan, (6) Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung
komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja, (7) Untuk mengetahui
pengaruh tidak langsung motivasi kerja terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja, (8) Untuk
mengetahui pengaruh tidak langsung komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan melalui
stres kerja, (9) Untuk mengetahui pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja karyawan, (10)
Untuk mengetahui pengaruh langsung stress kerja terhadap kinerja karyawan.
Penelitian dilakukan pada perusahaan PT Madubaru yang berlokasi di Desa Padokan,
Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan pada bulan semptember sampai dengan oktober 2011.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis
kuantitatif. Alat yang digunakan adalah regresi berganda linier model jalur path analisis.
Hasil analisis menunjukan bahwa sebanyak 31 karyawan atau sekitar 58,5%
mempersepsikan sangat setuju  komunikasi organisasi berpengaruh besar terhadap kinerja, dan
untuk motivasi sebanyak 44 karyawan atau sekitar 83,0% mempersepsikan setuju motivasi
berpengaruh terhadap kinerja. Dan untuk variabel komitmen sebanyak 26 karyawan atau sekitar
49,1% mempersepsikan netral komitmen berpenaruh terhadap kinerja, dan sebanyak 46
karyawan atau sekitar 86,8% mempersepsikan tidak setuju stres kerja mempengaruhi kinerja.
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